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voltamograma obtido em VPD. E: potencial elétrico; i: corrente elétrica; ΔEp: variação de potencial de 
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(a) e circuito equivalente (b). Z’’: componente imaginário da impedância Z’: componente real da 
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apresentaram o pico de oxidação da guanina em Ep = +0,98 V com Δip = 20,73 ± 0,80 μA e 
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o pico de oxidação do BE em Ep = +0,70 V com Δip = 3,25 ± 0,80 μA. Os eletrodos contendo 
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